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PENINGKATAN KINERJA PERANGKAT DESA DI KABUPATEN JEPARA 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan 
pengembangan sdm perangkat desa di Kabupaten Jepara terhadap Motivasi dan 
Kinerja Perangkat desa, dan pengaruh kompensasi dan pengembangan sdm 
terhadap kinerja perangkat desa dengan motivasi sebagai interverning. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa se-eks kawedanan 
Jepara sejumlah 513 orang sedangkan responden berjumlah 154 orang. Uji 
instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik  analisis yang 
digunakan adalah SEM (Structural Equation Modelling) AMOS versi 18. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kompensasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap motivasi kerja perangkat desa, 2) Pengembangan sdm 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja perangkat desa, 3) 
Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat desa  
4) Pengembangan sdm berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
perangkat desa  5) Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
perangkat desa 6) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 
kompensasi terhadap kinerja perangkat desa di Kabupaten Jepara melalui 
motivasi 7) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 
pengembangan sdm terhadap kinerja perangkat desa di Kabupaten Jepara 
melalui motivasi. 
 














IMPROVED PERFORMANCE DEVIVE VILLAGE IN JEPARA THROUGH AN 





 This study aimed to analyze the influence of compensation and human 
resource development device village in Jepara to motivation and performance, 
the effect of variable Organizational Commitment on Employee Performance. 
 Amount population in this study of 513 device village while the number of 
respondents totaled 153 people. Test instrument using validity and reliability test. 
The analysis technique used is SEM (Structural Equation Modelling) AMOS 
version 18. 
 The results of this study indicate that 1) Compensation of positive and 
significant effect against the Councilor labor motivation, 2 HR) the development 
of a positive and significant effect against the Councilor labor motivation, 3) 
Compensation of positive and significant effect against the Councilor 
performance 4) the development of human resources for positive and significant 
effect against the Councilor performance 5) positive and significant effect of 
motivation against the Councilor performance 6) there is a positive and significant 
influence between the variable compensation against the Councilor's 
performance in Jepara Regency through motivation 7) there are influences a 
positive and significant development of human resources among variables 
performance against the Councilor in Jepara Regency through motivation. 
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